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R ES U M EN
Desde finales de 1990 funciona, en la Biblioteca de Ciencias Sociales de la
LJNED. el servicio cíe consulta de bases de datos en CD-ROM. Aunque no ha ha-
bido una difusión, ni una formación del personal sistemáticas se ha conseguido ins-
taurar conlo uno más de los que ofrece este centro.
A través de un estudio estadístico a base de cuestionarios se han extraído al-
gunas conclusiones sobre el aso que se hace cíe este servicio
Los alumnos consultan ligeramente más que sus profesores
La Facultad de Psicología es la que más lo utiliza.
Se está formando una cute de usuarios experimentados que acceden siste-
máticamente al CD-ROM. La Biblioteca debe hacer un esfuerzo de difttsión para
que llegue a todos.
la tormacion en el uso del CD-RO M. tanto dc usuarios como de bibliote-
cartos, debe mejorar para poder explotar las posibilidades que ofrece el CD-ROM
como ayuda a la investigación.
E.l CI)-ROM no se usa para el acercamiento a una materia, sino para pro-
undizar en ella.
Los usuarios consideran que cl CD-ROM favorece la búsqueda de infor-
macton para una investigación.
Este artículo refleja someramente las conclusiones principales extraí-
das de un estudio más amplio sobre el Servicio de Consulta de Bases de Da-
tos en la Biblioteca de Ciencias Sociales de la UNED.
El servicio lleva casi tres años ofreciéndose, no existe nadie encargado
especialmente, aunque está previsto que en un futuro silo haya. No existe
una organización. ni horarios, para los usuarios. No se ha preparado al per-
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sonal bibliotecario para atender el CD-ROM correctamente... el resultado
ha sido bueno no obstante, casi todos los días hay usuarios que se acercan
al CD-ROM, y muchos no es la primera vez que lo hacen.
Ahora mismo está en una etapa de asentamiento como un servicio es-
tablecido más de esta biblioteca, etapa más firme que la inicial pero no
por ello menos delicada, pues lo que se ha conseguido hay que saber man-
tenerlo.
Ante esta situación me pareció interesante estudiarlo. No partí de una
hipótesis previa definida, se trataba de hacer un análisis de uno de los ser-
vicios de la biblioteca en la que trabajaba, el CD-ROM, que se había im-
plantado sin un estudio de la demanda existente, sin una difusión sistemá-
tica... es decir, que era mejorable. Se trataba de sacar una serie de
conclusiones de cómo funciona para así descubrir posibles fallos y ofrecer
soluciones
Pienso que mi trabajo aporta en el ámbito nacional algo que se ha he-
cho poco todavía, pero que en el extranjero, en cambio, es bastante común
un estudio de una amplia población de usuarios, durante un período pro-
longado de tiempo, de una serie de bases de datos en una biblioteca uni-
versitaria.
Esto es algo que no debería resultar innovador, habría que tender a que
los profesionales de la información consideraran como una más entre las
funciones que realizan en sus centros la evaluación de los servicios que ofre-
cen. Particularmente he de reconocer que una vez superados los primeros
escollos resulta altamente gratificante y, de hecho, yo no renuncio a reali-
zar un estudio general de toda la Biblioteca de la UNED.
METODOLOGíA
Para la realización de mi estudio he utilizado una metodología estadís-
tica a base de cuestionarios, así como entrevistas con el personal...
Los cuestionarios se situaron al lado de los lectores de CD-ROM, de tal
manera que al terminar cada consulta los usuarios rellenaran uno.
La muestra ha sido de 81 cuestionarios a lo largo de los tres meses del
estudio piloto (mayo,junio y julio de 1992) y de 248 en la segunda fase (des-
de octubre de 1992 a junio de 1993).
El cuestionario está dividido en tres grupos de preguntas:
DATOS «PERSONALES»
DATOS SOBRE LA CONSULTA
RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA
COMENTARIOS/PROBLEMAS
Los tres primeros apartados tenían sobre todo una finalidad de cuan-
tificación, mientras que en cl cuarto se trataba de extraer información so-
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bre cómo ven los usuartos el Servicio de CD-ROM ofrecido por esta bi-
blioteca.
Para la elaboración estadística he trabajado con el programa informá-
tico CRISP v.84.J.
Como primer acercamiento a los datos extraídos de los cuestionarios
utilicé frecuencias de cada variable por separado analizando las distribu-
ciones de las respuestas por preguntas.
También, para poder comprobar relaciones entre variables, recurrí a ta-
blas cruzadas entre pares de variables, y, a veces, al filtro de una variable
sobre otras.
CONCLUSIONES GENERALES
Existe una situación de equilibrio entre los dos grupos mayoritarios
de usuarios de la biblioteca, aunque la balanza se inclina levemente hacia
los doctorandos, por encima de los profesores.
Hay que prestar atención a los alumnos de licenciatura, que se acaban
de incorporar a la biblioteca y vienen con ganas de aprovechar también el
CD-ROM.
2. La mayor parte de los usuarios pertenecen a la Facultad de Psico-
logia. Económicas está subiendo, especialmente sus profesores. Derecho,
a pesar de disponer de sus propios lectores en la Facultad, asciende gracias
al impulso de los alumnos de la licenciatura. (Fig. 1).
3. La mayoría de los usuarios son experimentados, es decir, no es la
primera vez que acceden al CD-ROM. Elio implica tener que hacer un es-
fuerzo suplementario de promoción del servicio entre todos los potencia-
les usuarios de la biblioteca. Hay que evitar que se convierta en un servi-
cio de élite para unos pocos iniciados, lo que parece ser su tendencia.
4. Se debe anular la base de datos Documentación de medios, no ha
tenido ni un usuario en más de un año.
5. ¡lay que elaborar unas tablas explicativas, muy claras y expresivas,
de las diferentes bases de datos sobre su funcionamiento, contenido etc.,
para así favorecer el que el usuario se vaya animando a manejarlas él solo.
Dadas las limitaciones de personal de este centro. que no permiten des-
ti n a r a u no de los bibliotecarios al servicio de CD—ROM para que lo atien-
da en exclusividad (difusión, atención. formación...). se hace necesaria la
fórtuación de usuarios. En el momento que vive actual mente la Biblioteca
de la UNED, con una ampliación — traslado a la vuelta de la esquina y con
urgencia de catalogación de sus fondos en Dobis Libis. no se puede man-
tener por mucho tiempo la situación de que la mayoría de los usuarios re-
curran a un bibliotecario para hacer sus consultas.
Se podrían organizar sesiones en las que los «consultantes» aprendie-
ran los rudimentos de las btisc¡uedc¡s en CD—ROM y los recursos que les ofre-
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ce. Para ello se les debe enseñar las estrategias de búsqueda, acostumbrarles
a recurrir a la Ayuda de la base de datos cuando surgen complicaciones,
etc.
6. Hay que profundizar en el liso del CD-ROM. Se les debe mostrar a
los usuarios las posibilidades que ofrece como instrumento idóneo de ayu-
da a la investigación y que todavía no han descubierto en su mayoría (re-
visión de las actualizaciones de las bases, realizar búsquedas retrospecti-
vas, elaboración de bibliografías, creación de bases de datos personales...).
7. Se debe promocionar más el cícercamiento a una materia a través del
CD-ROM, por lo que tiene de orientador de tendencias bibliográficas, ac-
ceso a revistas que tal vez no están disponibles en el mismo centro, pero
que pueden ser solicitadas a otros...
8. Los usuarios están mu y sc/lisfechos con este servicio que les ofrece
la Biblioteca y consideran que les ayuda «sustanciainiente» en sus investi-
gaciones.
USUARIO TIPO
En términos generales, se trata de un individuo que se ha enterado de
la existencia del CD-ROM por canales informales (ha visto a alguien con-
sultando y ha tenido curiosidad, ha oído hablar de ello, se le ha ofrecido un
día por casualidad...), más que por una campaña de difusión por parte de
la Biblioteca ; no ha recibido una formación apropiada y, como conse-
cuencia. resulta inmaduro en el uso que le da al CD-ROM no aprovechán-
dolo en todas sus posibilidades.
Como caractert~ticas más concreías se pueden señalar las siguientes
— Se trata de un doctorando o profesor, preparando la tesis doctoral.
de• la Facultad de Psicología, que consulta bases de datos (le Psicología.
No es la primera vez que consulta el CD-RO Al de la Biblioteca.
— Hace bósauúdas flor mater;a, bien generales, b.i.en.cspeciali.zada.a. —
— Todavía es inmaduro, en cuanto al uso del CD-ROM, y no explota
todas las posibilidades que ofrece como ayuda a la investigación, pero va
captándolas, más por intuición que por una formación de parte de la Bi-
blioteca.
Necesita del bibliotecario para realizar sus búsquedas (flg. 2). tal vez
por comodidad, o tal vez por no comprender las pantallas de ayuda de las
diferentes bases de datos, que casi nunca consulta.
— No usa el CD-ROM cuando se acerca por primera vez a una mate-
rio, todavía recurre a otras fuentes, aunque silo aprovecha para profundi-
zar en ella.
— Vuelca indistintamente en papel o en diskette, según la búsqueda que
realice y los resultados que obtenga.
— Cada vez utiliza más estrategias de combinación en sus búsquedas,
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especialmente si le ayuda el bibliotecario, lo que le permite mejores resul-
tados. (Fig. 3).
Realiza búsquedas cortas (menos de 200 referencias). permane-
ciendo ante el lector entre 30 minutos y 2 horas.
En general, está satisftcho. más bien deslumbrado, con este servicio
y opina que el CD-ROM es una gran ventaja a la hora de realizar una in-
vestigación. (Fig. 4).
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FIGURA 4
Distribución por variables
(variable: ¿considera que el CD-Rom favore la búsqueda de información?)
Sí
236 95%
NS/NC
12 5%
Octubre 1992 - Junio 1993

